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Sidtna ta' Guadalupe 
Ta' Ġ-użE' DIACONO 
K IK:\Kl' is-:,emt L:>ol. 11-2\Ie.ssiku beu mirl:mh u mrażżau, ILl-dcht h t:.t' 1-Az,eki mat1tuf, Monteżuma, suhan qu11J.ielll 
ta' i-Indjani, maqtul. Uo:·tes kien telaq lura biex iqatta' fti1 
tal-btala fi t:lpanjc... L-hpanjo1i issa kienu qed .isa:tnu mingħajr 
tJ1xki1 ttt' xejn, ghax 1-im~ejlma lndjani bi1-qaws u 1-vleġġa 
,ughhom ma feltn:x i:Jhall-arkilJuġ.i u l-porvli tal-ghadu li laqghn 
fi hlanllom bhala tmbib. 
L-glmLlll ta· 1-hpanjo!.i fi:-Me:s>'iku kien dej.iem joktor, u 
minn Spanja kien wc;sai ukoll l-Isqof Zumarraga btmla Protet-
tur la' 1-Indjani. Df1ll l-Lqof ken Franġiskan, u mieghu ħt1 
fil-.i\Ie.ssiku bosta Franġiskani oh:·a. CHmmlu !1ilthom kollha 
dawk l-ulied twajba tal-:Fqajjar ta' Assis.i, !Jab.irku, ghallmu lill-
lnrl'ttni, dewqulwm il-!lh wwa tal-kelma u 1-.imhabba ta' I\ristu, 
u g-r1ammdu minnhom bl-eluf. Imma. jatlasra, ftit jew xejH 
st tgtlll ja~tunlu biex jehibuhom mill-madmad, mill-mo!1qrija. 
1a>'-::;id;en Insttra taghhom. 
I_j-I:spanjoli kienu jatJqru :ill-Indjani, iwturbuhom, ijassru-
lwm, jinqde\V Gihom bhallikieku bhejjem. U, tabilhaqq, hekk 
kienu jghidr halna minnhom: ·"Dcwn bhejjem. Mela davm 
gha11dlwm 1 ut1 ! .. \Veslu, sahans:tra, biex iċanfru lill-Franġis­
Jwni ghax i-'t1ammdnhom: Wfb~lu biex ikeċċuhom mill-knejjes 
tagt•hom. 
]l'os~ l-lmljani kien hemm wie!lecl imgtw.uuned Juan Ditgo, 
hid\Yi ta' xi sittin :·wna, li ken miġbucl wi~q lejn Ommna Marija . 
.T ekk f,taq<h nw kienx jaf igt1iulek ht·kk, imma lill-Madonua 
ki('il jara lm lJtu:: a Onnn. iva, iżda btmla Omm żagt1żugha, btwla 
Onnn 1-t•wwel tal'biju - gllax il-bniet ta' niesu kienu jiei1du 
~·-raġel fi :::n in bilu·in. l\ ien jaraha btutla tfajla omm ta' hmis-
tax, safja, ġwejcla, imseddqa mill-imi1abl>a tas-Sema, tifla ta' 
ġTn=el, qalh muġrgtm bl-imhablJa. Ta' kull lejla kien imur fil-
knisja żgtJ=ra kl-missjoni, kien .iietw miegħu ftit wardiet, meta 
jkun żmit nhom, maqtngt1in friski mill-ġ·nejna tie12hu; iqeghid-
hom f'riġ.ejn ix-Xbejba tas-Sema, u joqghod hemm bil-qieghda 
ma' l-art jitp:haxxaq bi ġ:mielha. jifrai1 bi tjubitha; j:,c;sabbar gt1as 
jiftakar f'dak li ġar~·bet hi, f'dak li ġarrab binha. mtwbba · fir-
reglJba u l-umbizzjoni 'ca' rlawk li biex jaMnu, jikbru u jat1kmu, 
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~elqu ,aM 1<ġlejlwm lil gtw.jrhom li ma feltn;x ~:;ħalihom; irod-
dllha hajr gtlhX tatna lill-għażiż Binha biex jeħlisna mid-dnub 
u j !Ithilua 1-UenmL ; 
U meta :-lndjaui tkel:ċe\Y mill-lmejjes, u 1-im::;ejken J uan 
Diego ::;au min ruġġghu minn bieb iJ-dejr tal-maħbuba Verġni 
tiu;:)m, mar lejn daru b'qalbu maq:mma. Ebir kien in-niket 
tieghu, qalila 1-gbaf:oa ta' qalb. Kif joqgħoJ bogħod mill-Hlej-
'lu li hurġitlu qalbu, l'efgheth; ruħu 'l fuq 'il fuq, saflietlu u 
lle1mietlu mhabiJtu? 
_\nq:.t::; jaf kif. qabad zokk ,a: żebbuġa, u minnu naqax xbie-
h<L ċkejkna bt-'l'bjla. Omm. Mhux i::;-sengħa ta.' idu kienet li 
mexxietlu 1-;)wdda, imma l-berqa ta' mħabbtu. 'Miz-zokk taż;­
żebbuġ·a fas::;ttl tfajla omm te:' hmistax, safja, ġwejda, imseddqa 
mill-iml:abba ta,-;-t:\ema, tifla ta: ġmiel, idejha t-tnejn miġbura 
llltl qal!Jha mllabbta bil-lehha mL:ġugh<.L 'ċa' mħabbitha; u że­
IJ,tghha bi hri<:11 bojoJ u kohol u homor u twdor, u !Jid-deheb u 
1-fiddċt ·- bajda kienet il-bluża, u ikt1al il-mantar, imberfei 5id-
deheb u l-fidda, u mżejjen bil-\vurJ ahmar u l-weraq aħJar, u 
uHlehbin l- i:-;plingun i li kellha f'xagt1arha u l-qorq fuq riġlejha 
ċkejkuin. 
Min jaf kienx hemm mill nebbah lil Juan bil-faqar tat-
'l'l'ujla Omm tu' N azareth! JYhdankoJu, x'hemm ogħna mis-safa, 
mill-imtmbba li aktar ma tiċċahtmd, aktar ma tagħti, aktar toħ­
Ja u tithemm'? 
Din kienet i,-Tfujla Omm ta' Juan Diego ·~u. ta' Indjan 
l1 k:en. Juan Diego naqax xbieha ta' tfajla Indjana, samra, bil-
kcium lllhux lewn iż-;i;ebbuġa, żewġ· gliajuejn qi::;hom lewżie.t, 
żt·wġ· twdde)1 gt10ljċ\, u mniet1er tlktarx qasi:· u miftuh. 
Dllwk iż-żmenijiet, fid-9 b' Diċembru kien11 jtHtrsu 1-Kun-
ċ·izzjoni t:t' Marija, binl Sant'Anna. Meta wasal il-jum, Juan 
llil',!.;o u hutu l-Indjani xeghlu l-imsiebat1 fuq l-ibjnt u fit-twieqi, 
l ib::;u l-iġded u 1-i;;bali. imnatar u l-aktar imlewna, ġabru kemm 
kellhom dehhijiet 1: xidduhom lit-Tfajla Omm ta' Juan Diego. 
Imbagt1ad, bix-xamu.· mixgħul f' idejhom, ħarġu jduru hix-xbie-
ha mat-bqat tal-belt, jitolbu u jghannu t-tifhir lil Marija. Im-
uu~ l-Ispanjo1i ma tmmluhomx. "Ara", bdew igħajtu. "ara 
x'wiċċ! J_;ill-Madonna issa gtmmluha Indjana! Indjana, tabil· 
1Hqq !'' U f'cla;.:ħt1igt1a ta' demm t1abtu ghalihom, ħarbtuhom, 
:-;awiul om. u t-Tfajla Omm ta' ,Juan Diego sfat miksura ma.s-
sagajn f'dik ir-rewixta qalb twerżiq, gt1ajat, biki u dagt1a. 
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. Qalbu mikmra, imrieg!wx, bid-demm uieżel ~ntt' wiel;u 
minu <p:,;mu fuq ġbinu, fejn :-.:.n\·tuh b'datNU te;' ħatar, Juan 
JJ:c"o ġ'bell 'il ba:T:_: mill-be.t ejn l-glmnx fq:.tjjar tieghu, u 
kien 11 icżd mix-xalllil.n, ta' gtl0lja wieqfa u mwiegltr:.;. Kienet 
lll<'gltdija ca:-bl:.:t, imże:·żtp, imhattba, u Jrau r,ell jara tajjeb 
fejn illlidd satF jlt; iunlla haLt,, u :c>aLta. bi :-<,agħġib kbir tiegtm, 
dawl mlttrx ta' d'n l-art xe,c,he: il-moghdijtt, u fuq bbta glwlju 
quddi< mu itnwtt lit-'l'fujla Omm tieghu, liż-żaghżughu ludjanu 
li nuqax miz-zokk taż-żebbuġa bil-bluża bajda u 1-uJ:mbr ikiPtl, 
bit-tberfil tud-deheb u 1-iidda., t; l-ward ahmar u l-wemq ahdar. 
8ejhit:n, "Ejja lil lw;wn, 1bni"', qaltlu . 
. Juan lJiego lm<JU' jtwreo; miblugtt, imma 1-Mudouna reġghet 
:-;cjhidu. "Ejju, Juan. Et·~:mq, ibni", qaltlu, "jien Marija, Omm 
(ie~lt." 
.Juan ma ttwnekx illilill fe_jn kien. DilkellltJJ ~eta' jl'llllllt'll 
lil gtwjnejh. llabat tJe jbżu', imma dak il-leiieu kien wisq he:u. 
wi,,q ltaniu. Heġa' sama' dik l-istedina: "Bja, ersaq !ejja, ib-
ll i," u "esaq m:ngl1ti jr ma jaf kif. B i l-man tar tagt1lm, it-'Tfajla 
01llll1Jlleshitlu d-demm minn mot1tH1 u ġ·bim:, u qaltlu: "hma', 
ibni, clin ix-xewqa tieghi Mur sib lill-isqof, u .~·IJidln li rren 
uixtieq li tinben:t kn:::;ja fejn qie;..hd:.; jien btwJis::;a''. 
Hekk gballlel .Juan Diego. L-g·t1ada til-ghodu, bilkeHilll kien 
~Pbatl li llla marx ihabbat il-bieb ta' l-I~c1oL ltu!lw l-hquf 
Zt·tmuTrga bet1a jt:aqlaq rasu, ~:,tmm:llu hafna mistoqsijiet, u 
qatag·htu qalbu. lh>k 1-i.c;·,ess jrm, meta kien ,.::ejjer lura lejn 
1-~·lwrix ciegt1 u, Juan lYcgo sab tistennieh iil Sidtna Marija. 
Talbitu jerġa· jnlll:· gk.ml l-Isqof 11 jtenni;u x-xewqa tagl1ha; 
imma Die~o tp.illut li jaqbel kiebt x-xewqa taghha j\YU9salh;! 
xi twdd :Jdar im_porh nti minnu, g·haliex lilu 1-hqof qajlu tah 
widen. Iżda t-'l'fajla Omm tnlbitn di!, il-lejla, u reġ·g-tJe( tal-
bitu l-gtmda :fil-ghaxija biex inmr u jġib;lha hn•ġiba tning·lmnd 
l-Isqof. U .Juan Diego reġ·n' mar ghand 1-ltiqof, ki'f talbitu t-
'J.'f'ajla Omm. l i kien :gtJOż~ h 'i m t1abb<1 hekk kbira, u t1in ill-
(IL 1 ba -Ispanjoli t1ebbu ghalih, ghajruh !Htjjen u qa!Tieqi, im-
ma, "Ibni", qallu l-Isqof, '!mur ġibli sinjal". 
Juan Diego thnvwad, n ma thawwadx bi ftit. Kien jagM1 
twjtu biex jaqta' xewqet it-Tfajb Omm tiepdm. imnta x'jihc1a 
'ag-tnnel? Liema sinjal .iibl1a jagMih liL-Isqof? Gtnx, kos. l· 
1sqof kellu raġ·un ma jemminx kif ġ·ieh u lat1aq, gl1ax ix-xhiPha 
t iegt1u kienet ifarrket Hlas-saqajn f' dik ir-rewixia. u issa nn1 h 
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:mur lluddiemu u jgludlu li ruha, iltaqa' magħha u kel;mitu. 
lmma x'j1bda jag!uuel, liema sinjal jibda Jugħti lill-bqof Zu-
ma n<1ga '! 
Jumtjn w<1ra, 1z-ziju ta' Juan Diego nxteħet b'deni qawwi 
t: beżgtm li kien ~ejjer imut. J mm Diego telaq jiġri lejn il-
Knisja. ,al-.i\h;::;j<)lli biex 1ġ·iblu saĠerdot, u, billi ried iħaffef, u 
beż<1' li t-'l'faj.a Omm tw<1qqfu u ttelltu ż-żmien, ġibed minn 
fuq ix-xaqliba l-ohra tal-g!wlJa. 
Imma 1-:Madonna qasmet min-nalla .g!ml o!ua t<1l-għolja, u 
waqqfitu. "Dan x'kien ghaddejt minn hawn, Jhan Diego?" 
::;taqsietu. 
"La twaqqafnix, jahasra", Diego qalilha, "ghaliex ghanJi 
z-zij u qed imut, u sejjer inġ'iblu saċerdol. · Lssa nerġa' niġi biex 
iukellem lilek''. 
"Le. Juau, isnm' minni. Aghmel li nghid:ek jien. Mur, 
inti, gl1and 1-l::iqof, u ghidlu jibnili knisja fejn tlabtek. U la 
,atJ:;eb xejn ghal zijuk, ghax sejra jiena !1dejh, u meta tmur lura 
::'sibu mfejjaq". 
U tabilhaqq, Llehret ukoll lix-xvvejja!1, u qajmitu mis-souda. 
J uan Diego talubha sinjal biex jie!1Ju lill-Isqof. ·'L-Isqof 
;l'id :;injal", qa:-ilha. 
"ltla.' huum fuq", qaltlu t-'l'fajla Omm, "hemm, qalb il-
biLLt, n aqta' l-wat·d li ssib hemm". 
"\Va:·d qaib il-blat ! Ward f'Diċembru ! " 
"Juan Diego, a:,:lnnel li qell ngħidlek jien". 
·wal'd qalb il-blat l Ward f'Diċembru! Imma Juan Diego 
gtnune: kif qaltlu t-'l'f:.1jla Omm - u tabilhaqq, hemm, qalb il-
hlat, f'nof,--; ta' xi~ċwa. hemm. sab il-wanl - ahmar u abjad 11 
dar. (~a tagtlhom, u t-'l'fajla Omm sarrithomlu fil-mantar tie-
ghi. "Qis li ma turihom lil 11acld", wissietu, "qabel ma tasal 
gtmnd l-Isqof". 
J.J-l;~qof kien <1ed iqadcks. Juan Diego .ma kellux sabar, ma 
lwmelx jistenna. Baqa.' diehel fil-knisja, m:.1 beżżgtmx il-ħars 
ikreh, ma rahomx l-gt1ajnejn imghaddba, ma semax it-tgemgim. 
Ba<Ia' tiela· sa fmi :-artal, inxtet1et g!1arkubbtejh, u l-Isqof dar 
ihFes lejh, u Juan Die_!::o, hiLni, .gt1ajnejh mixghula, dahkan, 
fetah il-manta.r u minnu xtered il-ward- allmal·. abjad u i.sfar. 
·ward f'Dit:embru! Ward minn ġuf il-blat! 
U 1-lH]of liass bhal reqqet ir-rut1, u, hemm fuq l-artal, niżel 
gha!'\;:ubbtejh, u d-dmugh ġelben fuq xf:.1r gtmjnejh, ghax ;mhux 
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il-wt>nl bis, ra, ward f'Dii:eml)l'u, -wan1 mill-blat, imma hemm, 
f'nof:, :l-m:rntar msew\Yef ia' bid,vi In,1jan, kien hemm xbieha 
tat-Tfajh Onnn, bi'-blnr.a bajda u l-mantar ikħal, bit-tberfil 
tr:d-deheh r l-fit1cla, u l--ward atrn1a1· n l-weraq aħd.ar, u l-isplin-
gnni t:Hl-t1eheh; u wiċl\ha kien ta· tfajla Indjana. gt1ax kienet 
ix-xbieha :i tfan·ket 1,11 , __ c;1qajn; kienet it-'I11ajt, Omm ta' Juan 
l l eg·o, n ma' gt1011qli;1, 11 fuq .-~iclirha, 11 rn:1' ,1ir:2hajha kellha 
il-deheb li neżgtrn l-Tndjani biex libbsu lill1:1. 
L-Isqof qnm, u. l>'rnghda f'dirgħajh, t-ferfir f'qalbn, u d-
dmugh f'gtiajnejh, 11:, f'il1ejh il-mantar ta' Ju:n1 Diego, refgħ11 
fl 1 !l't10li, clawrn lejn il-k011µregazzjoni. -
U kelrn:1 wat1c1a ma qalx. 
Il-knisja nbniet. knisja kbira. sal-lmn rnag·ħrnfa bl-isr·m ta' 
Sidtna fa-' C:uac1a'upe. Il-mantar ta,' .J·uan Diego għadu hemm 
sal-lum. lVL: ntar in1iq qisu xkora rhisa, u sal-lum ħaclcl għadu 
ma qal xi lwien huma dawk li hrmm fuqu. 
U f'dak il-mcr11l1·, i1-l1akkiema Spanjoli 11:11,]u ma' l-irsiera 
T11(1jani hiex ja;::Mn ġieli lil Ommna tns-Sc·rna, li dehret lill-
T1111jani bix-xbieha la' Trnljana, għ.ax qnc1c1iem Alla mhux lewn 
il-wiċċ igħodr1. u :rnq:1s snħħet il-ġisem, u anqas għanet il-but, 
imma l-lewn tal-qalb. n ,~-saħt1a ta.' r1inek. n l-i:i:1ia11a mbierek 
tnr-'·nli. 
